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VI. Akademiske Højtideligheder, Forelæsninger af fremmede 
Universitetslærere m. v. 
Immatrikulationsfesten holdtes den 2. September 1931. Rektor, 
Professor, Dr. polit. L. V. Birck holdt Talen (trykt i »Politiken« for den 
3. September 1931). Kantaten udførtes af Studentersangforeningen. 
Universitetets Aarsfest holdtes den 19. November 1931. Talen 
holdtes af Rektor, Professor, Dr. polit. L. V. Birck (trykt i National­
økonomisk Tidsskrift, Bd 69, 1931, S. 377—399). Indbydelsesskriftet 
indeholdt en Afhandling af Professor Aage Bentzen: Studier over det 
zadokidiske Præsteskabs Historie, 114 Sider 8vo, Nekrologer over 
Professorerne C. Hansen Ostenfeld, Julius Petersen, Kristoffer Nyrop, 
Angul Hammerich og Harald Høffding, Selvbiografier af Aarets Dok­
torer og Bedømmelse af Prisafhandlingerne for Aaret 1930. Kantaten: 
Niels Møllers og Carl Nielsens Kantate til Universitetets Aarsfest samt 
Slutningssangen af L. C. Nielsens og C. F. E. Hornemans Kantate til 
Universitetets Sørgefest i Anledning af Kong Christian lX's Død ud­
førtes af Studenter-Sangforeningen. 
Festskriftet i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag 
den 26. September 1931 indeholdt en Afhandling af Professor, Dr. phil. 
Paul Y. Rubow: Georg Brandes og den kritiske Tradition i det 
nittende Aarhundrede, 178 Sider 8vo. 
Den 27. Juni og den 24. Oktober 1931 modtog Universitetets Rek­
tor i Universitetets Festsal henholdsvis Studenterne fra 1881 og Stu­
denterne fra 1906 i Anledning af deres respektive Studenterjubilæer. 
(Rektors Taler er trykt i »Politiken« for den 28. Juni og den 25. Ok­
tober 1931). 
I det akademiske Aar 1. September 1931—31. August 1932 har 
følgende fremmede Videnskabsmænd og andre afholdt Forelæsninger 
paa Universitetet. (J. Nr. 68/31 og 68/32): 
Professor i tysk og nordisk Litteratur ved Hamburgs Universitet, 
Dr. Walter Berendson en Forelæsning over »Ooethes Lyrik«, den 4. 
September 1931; Professor ved Universitetet i Groningen J. M. N. 
Kapteyn en Forelæsning over »Fin altestes Zeugnis der Hamletsage 
aus Runenfunden bei Groningen«, den 11. September 1931; Professor 
i Anatomi ved University College, London, Elliot Smith en Forelæsning 
over »The origin of man (The Peking skull)« (med Lysbilleder), den 
14. September 1931; den tyske Musikpædagog, Professor Fritz Jode 
en Forelæsning over »Bericht iiber die Entwickelung der Jugendmusik 
in Deutschland«, den 16. November 1931; Professor i Geografi ved 
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Uppsalas Universitet John Frodin en Forelæsning over »Gennem Tyr­
kiet«, den 20. November 1931; Professor ved Universitetet i Lille, Dr. 
M. Charles Guerlin de Guer en Forelæsning over Ronsard, den 23. 
Februar 1932; Dr. jur. et econ. Luigi Villari to Forelæsninger paa En­
gelsk over »Den korporative Stat«, den 1. og 2. April 1932; Professor 
ved Universitetet i Bonn J. Schumpeter tre Forelæsninger over »Theorie' 
der Konjunkturwellen«, den 4., 5. og 6. April 1932; fhv. Premierminister 
for Indien Albion Banerji en Forelæsning over »The social, political 
and econoinical evolution of India under British rule«, den 15. April 
1932; Professor i germansk Filologi ved Universitetet i Bern, Helmut 
de Boor en Forelæsning over »Heroische und ritterliche Dichtung als 
Gestaltung eines Lebensideals«, den 16. April 1932; den tidligere Pict-
sident for »The Rockefeller Foundation«, Dr. George E. Vincent en Fore­
læsning over »Higher Education — Quantity versus Quality«, den 19. 
April 1932; Professor i tysk og nordisk Filologi ved Greifswald Uni­
versitet, Dr. Leopold von Magon en Forelæsning over »Moderne rhein-
ische Dichtung«, den 12. Maj 1932; Privatdocent i tysk og nordisk 
Filologi ved Greifswald Universitet, Dr. L. Mackensen en Forelæsning 
over »Die Kinder- und Hausmarchen der Bruder Grimm«, den 13. Maj 
1932; Professor i nordisk Filologi ved Berlins Universitet, Gustav 
Neckel fem Forelæsninger (paa Tysk) over »Germaner og Kelter«, den 
18. og 19. Maj 1932, »Irmin og hans Brødre«, den 20. Maj 1932, »Rune­
skriften« (med Lysbilleder), den 21. Maj 1932 og »Ægteskabet og 
Kvindens Stilling i Germanernes hedenske Tid«, den 23. Maj 1932. 
